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NOTES SU R L A PENSEE RELIGIEUS E DE S MINYANKA D U MAL I 
par  Jean-Pau l  COLLEYN 
PROPOS :  Ce s notes ,  ains i  qu e l'articl e d e D .  Joncker s consacr é au x 
rite s funéraires ,  son t  l e résulta t  d'un e premièr e approch e d e l a 
vi e religieus e de s Minyanka .  L e concep t  d e religio n appauvri t 
d'ailleur s quelqu e pe u un e pensé e qu i  n'es t  pa s seulemen t  réfé -
renc e a u sacré ,  mai s surtou t  un e logiqu e d u symbole .  C'es t  à  c e 
titr e qu e l a pensé e religieus e pren d dan s se s filet s toute s le s 
manifestation s naturelle s e t  culturelles ,  e t  assign e à  chaqu e 
élémen t  s a place .  L'initiatio n religieus e étan t  basé e su r  l e 
secre t  e t  l'apprentissag e progressif ,  ce s note s doiven t  êtr e 
considérée s à  leu r  just e dimensio n :  comme un e étap e d e l a re -
cherche .  N'on t  ét é envisagé s ic i  qu e le s culte s (quell e qu e soi t 
leu r  origine )  considéré s pa r  le s intéressé s comme propremen t 
minyanka ,  à  l'exclusio n de s usage s qu'il s  déclaren t  emprunté s à 
d'autre s ensemble s culturels . 
RESUME 
Malgr é un e grand e affinit é culturell e ave c le s civilisation s 
mandé,  l'origin e de s Minyank a demeur e incertaine .  Deu x type s 
d'institution s structuren t  l'idéologi e religieus e de s Minyan -
k a :  le s culte s généraux ,  qu i  garantissen t  l'articulatio n har -
monieus e d u group e e t  d e so n environnemen t  e t  le s société s 
d'initiatio n auxquelle s o n accèd e pou r  renforce r  so n statut , 
socia l  e t  parfair e se s connaissances .  Dan s l e cadr e de s culte s 
initiatiques ,  l a possessio n apparai t  comme u n élémen t  primor -
dia l  d e l a communicatio n ave c l e sacr é :  l a "sortie "  de s autel s 
nécessit e l'interventio n d u o u de s possédé s qui ,  transmettan t 
l a parol e de s dieu x qu'il s  incarnent ,  jouen t  véritablemen t  l e 
rôl e d e médiums .  Le s principale s figure s d u panthéo n minyank a 
son t  :  Kl?,  Die u créateu r  distan t  d u mond e de s hommes ,  l e Nya, 
gardie n de s valeurs ,  die u d e l a fécondit é e t  "tueu r  d e sorciers" , 
l a hyèn e Sand?ng? ,  patronn e d e l'agricultur e e t  monitric e d u 
monde,  l e Many?,  "mère "  d e tou s le s culte s d e possessio n a u ma -
térie l  ritue l  imposant . 
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A.INTRODUCTION. 
La traditio n mand é ren d compt e d'un e parent é mythiqu e entr e 
un gran d nombr e d e peuple s d'Afriqu e Occidental e (1) .  Le s Mi -
nyank a son t  rattaché s à  un e de s famille s alliée s à  l a famill e 
de Soundiat a Keita . 
L'origin e mand é de s Minyank a demeur e cependan t  incertain e 
tan t  qu e l'histoir e d u peuplemen t  n'aur a pa s ét é reconstituée . 
I l  es t  d'ore s e t  déj à hor s d e dout e qu e certaine s famille s 
dominante s d u nor d d u pay s Minyanka,son t  d'origin e malink é e t 
marka . 
Sur  l e pla n linguistique ,  alor s qu e d u Sénéga l  a u Ban i  un e 
langu e à  pe u prè s uniqu e es t  parlée ,  o n s e heurt e e n territoi -
r e minyank a e t  senouf o à  u n ensembl e souven t  rattach é au x lan -
gue s voltaïques .  (2 ) 
En dépi t  d'un e parent é linguistiqu e certain e entr e le s lan -
gue s minyank a e t  senoufo ,  i l  fau t  remarque r  qu e l e poro,  insti -
tutio n religieus e central e d u mond e sénoufo ,  n'exist e pa s che z 
le s Minyank a alor s qu e l e kor?,  sociét é d'initiatio n bambara , 
se retrouv e dan s d e nombreu x village s minyanka . 
En outre ,  d e nombreuse s institution s religieuse s minyank a 
metten t  e n oeuvr e de s principe s trè s proche s d e ceu x d e l a 
philosophi e religieus e bambar a tell e qu'ell e a  ét é décrit e 
pa r  G .  Dieterlen ,  D .  Zaha n e t  Y .  Cissé . 
La religio n minyank a es t  absolumen t  monothéiste .  L e Die u 
suprême ,  Kl?  domin e tout e l a créatio n qu i  procèd e d e l a vibra -
tio n qu'i l  me t  e n oeuvr e kl?ty?l?m? 
La cosmogoni e constitu e actuellemen t  u n vast e patrimoin e 
éparpillé ,  qu e l'o n n e peu t  reconstitue r  qu e pa r  bribes .  Ell e 
met  cependan t  e n oeuvr e de s classification s "vécue s quotidien -
nement "  pa r  l'ensembl e d e l a population .  Kl?  es t  un e figur e 
(1 )  Voi r  surtou t  G .  Dieterle n -  Myth e e t  Organisatio n social e 
en Afriqu e Occidentale ,  Journal  de  la  Soc.  des  Afric., 
T.XXV ,  1-2 ,  1955 ,  p .  11 9 e t  T.XXIX ,  1 ,  1959 ,  p .  11 9 e t  D . 
Zahan ,  Aperçu s su r  l a pensé e théogoniqu e de s Dogon ,  Cahiers 
Internationaux  de  Sociologie,  Paris ,  vol .  V I ,  1949 ,  p.113 . 
(2 )  Voi r  Bauman n e t  Westermann ,  Les  Peuples  et  les  Religions 
d'Afrique  ;  D e Lavergn e d e Tressan ,  Inventair e linguistiqu e 
de l'A.O.F. ,  e t  d u Togo ,  mém.  IFAN  n °  30 ,  1953 . 
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lointaine ,  distant e d u mond e de s hommes ,  i l  es t  invoqu é à  l'oc -
casio n d e toute s le s prières ,  sau f  lor s de s pratique s d e sor -
celleri e sikama,  mai s c'es t  généralemen t  à  de s puissance s inter -
médiaire s entr e Die u e t  le s hommes e t  su r  lesquelle s o n a  prise , 
qu e l'o n s'adresse . 
I l  exist e cependan t  dan s chaqu e village ,  dan s l'ax e d e l a 
plu s ancienn e porte ,  u n aute l  e n pis é portan t  l e no m d e Kl? 
et  renferman t  de s fragment s d e l'environnemen t  nature l  e t  de s 
première s installation s humaines .  L e descendan t  d u fondateu r  y 
fait ,  chaqu e année ,  a u no m d e tou t  l e vil lage ,  de s sacrifice s 
de poulet s blanc s ;  l e blan c étan t  l a couleu r  divine . 
En construisan t  l'aute l  Kl?  le s fondateur s d'u n villag e 
demandent  à  Die u que ,  d e l a même faço n qu'i l  a  cré é l e monde , 
i l  permett e au x hommes d e crée r  l e village .  A  c e titre ,  i l 
constitu e l e premie r  de s culte s généraux . 
B.  LE S CULTES GENERAUX. 
Deux type s d'institution s structuren t  l'idéologi e religieu -
se de s minyanka . 
La premièr e catégori e es t  constitué e pa r  de s culte s don t  a u 
moin s u n exist e dan s tout e agglomératio n e t  qu i  imprègnen t 
l a vi e villageoise .  Ce s institution s témoignen t  d e l'articula -
tio n harmonieus e d u group e humai n e t  d e l'environnemen t  naturel . 
Puissant s facteur s d e cohésio n a u nivea u vil lageois ,  elle s 
son t  égalemen t  garante s d e l'ordr e social .  C'es t  su r  leur s au -
tel s qu e seron t  offert s le s sacrifice s d e réparatio n e n ca s d e 
violation s d'interdit s remettan t  e n caus e l'ordr e social :  inces -
te ,  rix e mortell e a u sei n d u villag e e t  autre s acte s considéré s 
comme un e "souillur e d e l a terre" . 
1)  L'enclum e tumpungo 
L'enclum e d u forgero n es t  considéré e comme l e réceptabl e d e 
l a plu s grand e e t  d e l a plu s ancienn e force ,  nyama.  Ell e es t 
associé e à  l'aub e d e l'humanit é e t  tou s le s principe s sacré s 
s'inclinen t  devan t  el le ,  comme e n témoignen t  le s parole s d e 
cett e chanso n à  l'enclum e recueillie s à  Kassorol a : 
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"S i  personn e n e peu t  plu s rien ,  tumpungo  l e peut . 
Le fe u de s sorcier s es t  un e simpl e trac e à  côt é d e celu i 
de tumpungo. 
C'es t  l e tumpungo  qu i  connai t  le s remède s d e l a plein e nuit . 
Ceux qu i  connaissen t  l e mieu x l e secre t  de s eau x n'on t  qu' à 
alle r  che z le s Somono ,  ceu x qu i  cherchen t  l e yap?r? (autel 
portatif )  l e plu s for t  n'on t  qu' à alle r  che z l a têt e d e 
tou s le s  yap?r?,  l e tumpungo". 
L'enclum e port e l e no m d u vautou r  tumpungo. 
Selo n le s récit s mythiques ,  c'es t  l e vautour ,  symbol e d e 
l a plu s vieill e connaissance ,  cell e d e "l'homm e a u crân e 
pelé" ,  qui. a donn é l'enclum e au x hommes pa r  l'intermédiair e 
du gb?ngo  (cynocéphale) ,  l e premie r  forgeron . 
2)  L e k?chy?  (littéralemen t  l a "jarr e d u vil lage") . 
Le к?chy?  es t  inséparabl e d u ritue l  d e fondatio n d u quartie r 
ou d u village . 
Souven t  appel é "vieill e mère" ,  i l  témoign e de s rapport s har -
monieu x qu i  s e son t  établi s entr e le s hommes comme entr e le s 
hommes e t  l e milieu ,  lor s d e l a fondatio n d e l'agglomération . 
Son culte ,  qu i  intéress e tout e l a communauté ,  garanti t  l a per -
pétuatio n d e ce s rapports . 
L'élémen t  principa l  d e l'aute l  es t  un e jarre ,  qu i  contien t 
notamment  de s parcelle s d e l'environnemen t  nature l  auxquel -
le s on t  ét é jointe s de s relique s de s ancêtres .  Le s rite s 
cyclique s son t  annuels ,  mai s tou s le s sep t  an s le s cérémonie s 
revêten t  un e solennit é particulière . 
Les récit s mythique s renden t  compt e d'un e origin e préhumain e 
du k?chy? ,  institutio n donné e ell e auss i  au x hommes pa r  l e 
sing e gb?ngo. 
3)  Туеl ? (littéralemen t  "vieill e femme". ) 
Le thèm e d e l a "Vieill e mère "  es t  trè s importan t  che z le s 
Minyanka ,  i l  s'exprim e surtou t  pa r  u n cult e rend u à  l a pre -
mièr e femm e d e l a création . 
Ce culte ,  parfoi s confond u ave c l e k?chy ? es t  emprein t  d'un e 
grand e solennité ,  mai s dan s l a littératur e orale ,  Tyel ? o u 
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Tyel?r? se  présent e comme un e petit e vieil le ,  rusée ,  qu i 
symbolis e l a connaissanc e ambiguë ,  à  l a foi s bonn e e t  mau -
vais e ;  "s a connaissance ,  dit-on ,  es t  cell e de s sorciers " 
sik?fo. 
Le sanctuair e d e Tyel ? s e présent e sou s l a form e d'un e 
hutt e circulair e don t  l e mu r  es t  constitu é d e rondin s plan -
té s verticalemen t  dan s l e sol .  Ce s pièce s d e bois ,  qu i  sou -
tiennen t  l e toi t  d e chaume ,  symbolisen t  le s hommes d u v i l -
lag e qu i  soutiennen t  Tyel ? .  L'anima l  sacrificie l  pa r 
excellenc e es t  aujourd'hu i  l e chien ,  mai s selo n le s vieu x 
d'Ourikela ,  l e sacrific e à  Tyel ? étai t  jadi s u n sacrific e 
humain . 
4)  Kachik?.  (1 ) 
Pour  chaqu e vil lage ,  i l  y  a ,  san s compte r  le s bosquet s de s 
culte s initiatiques ,  u n boi s sacr é particulièremen t  touff u 
qu i  abrit e le s force s associée s à  l a terre . 
Le s abord s d u boi s son t  soigneusemen t  entretenu s pa r  le s 
jeune s gens ,  groupé s e n sociét é d e culture ,  ca r  s i  u n fe u 
de brouss e venai t  à  gagne r  l e bois ,  le s villageoi s n'auraien t 
plu s qu' à émigrer . 
Le prêtr e d u kachik ? es t  l e che f  d e l a terre ,  ningef?l?,  l'ain é 
de s descendant s vivant s d e l'ancêtr e qu i  nou a u n premie r  lie n 
sacr é ave c l e so l  su r  leque l  résid e l e groupe . 
Le che f  d e terr e es t  souven t  distinc t  d u che f  politique , 
don t  l e pouvoir ,  plu s étend u mai s plu s fragile ,  es t  toujour s 
contestable .  Dan s l e domain e religieux ,  l'expressio n kuluf?l?, 
che f  d e vil lage ,  désign e toujour s l e che f  d e terre . 
Seuls ,  le s chef s de s famille s trè s ancienne s dan s l e villag e 
on t  l e droi t  d e pénétre r  dan s l e boi s sacr é à  l'occasio n 
d'u n rit e d e réparatio n o u de s sacrifice s annuels .  Ceux-c i 
on t  lie u avan t  l'hivernag e e t  aucu n che f  d e famill e n e man -
querai t  d'offri r  u n poulet ,  pui s u n bou c o u u n mouto n a u 
Kachik ? avan t  l a nouvell e saiso n agricole . 
(1 )  Nou s n'avon s p u établi r  ave c certitud e 1'éthymologi e d e 
ce terme ,  qu e l a plupar t  d e no s informateur s traduisen t 
pa r  "boi s sacré" . 
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La viand e de s animau x sacrificiel s n e peu t  êtr e consommé e 
que pa r  le s habitant s d u village ,  leur s tille s mariée s e t  le s 
enfant s d e celle-ci .  Ell e n e ser a -jamai s offert e à  a n étranger . 
5)  L e Dasiri. 
Cett e expressio n bambara ,  qu e le s Minyank a on t  largemen t  adop -
tée ,  signifi e littéralemen t  "attache r  l a bouche" .  Ell e s'emploi e 
pou r  désigne r  n'import e quell e pratiqu e "magique "  destiné e à 
nuir e à  quelqu'u n o u à  e n prendr e l e contrôle .  L'expressio n 
s'appliqu e don c égalemen t  au x rite s souven t  lié s à  l a fondatio n 
du villag e e t  qu i  visen t  à  e n assure r  l a protectio n e t  l a per -
pétuation .  I l  s'agi t  "d'attache r  l a bouch e de s ennemi s d u vil -
lag e " . 
A c e titre ,  u n anima l  auque l  i l  n e ser a fai t  aucu n mal ,  gu i 
ser a nourr i  e t  jouir a d'un e libert é totale ,  symboliser a l a 
permanenc e e t  l a sérénit é d u village . 
L'anima l  dasiri  es t  l e correspondan t  anima l  d u kuluf?l? ,  a u sen s 
de représentan t  d e l'ancêtr e fondateur .  Lor s d u ritue l  d e fon -
datio n d'u n quartie r  d e Kimparana ,  l e médiu m d'un e sociét é 
d'initiation ,  l e Nya,  posséd é pa r  l a k?chy ? es t  ven u déclare r  : 
"Koduba  !  (déformatio n d e Kor?duga,  "vautou r  d u kor? ,  excla -
matio n qui ,  che z le s Minyanka ,  signal e l a manifestatio n d'un e 
divinité )  ninya  na  ty? l? djo  na  ye 
aujourd'hu i  m a vieill e dir e vou s 
yat?g ? yala  ye  kere  ya  kayi  le  kuluf?l?" 
anima l  cherche r  l e laisse r  quartie r  che f  d e villag e 
"Koduba!  m a vieill e mèr e (l e k?chy ? es t  "mère "  d e tou s le s 
yap?r ? d u village )  m' a di t  qu e vou s devie z cherche r  u n anima l 
et  l e laisse r  a u villag e comme che f  d e village" . 
I l  y  a  un e grand e variét é d'animau x  dasiri  :  u n bou c à  Nam-
possela ,  u n ân e à  Ourikel a e t  Yorosso ,  u n chie n noi r  à  Sangue -
la ,  u n caïma n à  Ntiesso ,  de s tortue s à  Somass o e t  M'petiona , 
des serpent s à  M'pessob a e t c . . 
Au contrair e d u rit e bambara ,  l e kuludasiri  (dasiri  d u village ) 
ne ser a jamai s sacrifié . 
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A l a mor t  d e l'animal ,  u n "héritier "  ser a désign é pa r  l e devi n 
ty?mfo  (littéralemen t  :  maîtr e d e l a connaissance) ,  consult é 
pa r  l e che f  d e village . 
6)  Fari. 
Faro,  l e géni e d e l'ea u es t  bie n conn u de s auteur s qu i  on t 
étudi é l'"univers "  religieu x bambar a (1) . 
Chez le s Minyanka ,  u n cult e régulie r  n'es t  rend u à  Fari,  qu i 
apparaî t  sou s l a form e d u lamantin ,  qu'au x lieu x d'épiphani e : 
i l  n'exist e qu e dan s le s village s su r  l e territoir e desquel s 
se trouven t  de s rivière s o u de s marigots .  L e descendan t  d u 
fondateu r  y  fai t  de s offrande s annuelle s d e crèm e d e mi l  e t 
de lait ,  mai s jamai s d e dol o ("don t  Fari  a  horreur" )  n i  d e 
sacrific e sanglant .  L a colèr e d e Fari  es t  extrêmemen t  redouté e 
et  l a récent e sécheress e don t  a  souffer t  l a région ,  a  détermin é 
une recrudescenc e de s rite s lié s a u géni e d e l'eau . 
Fari  es t  égalemen t  u n thèm e mythiqu e importan t  e t  l e fleuv e 
Nige r  représent e l e corp s d e Nyadj?pimak?r ? "l'homm e à  l a 
barb e e n form e d e pirogue" ,  avata r  d e Fari  qu i  s'es t  métamor -
phos é à  l'issu e d'un e lutt e ave c T yel?r? ,  l a premièr e femm e 
du monde . 
(1 )  voi r  notammen t  G .  Dieterlen ,  Essai  sur  la  Religion  bambara, 
Bibl .  d e sociologi e contemporaine ,  Paris ,  PUF ,  1951 ; 
S.  d e Ganay ,  note s su r  l a Théodicé e bambar a i n Revue  de 
l'Histoire,  des  Religions  ,  Pari s t .  CXXXV,  n°  2-3 ,  avril -
jui n 1949 ,  p .  18 7 ;  Tauxier ,  La  Religion  bambara,  Paris , 
Librairi e Orientalist e P .  Geuthner ,  194 1 ;  D .  Zahan , 
Société  d'initiation  bambara,  Mouto n e t  Co ,  Paris-L a Haye , 
1960 . 
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C.  LE S SOCIETE S D'INITIATION . 
Parallèlemen t  au x culte s générau x qu i  participen t  à  l'articulatio n 
du villag e ave c l e milie u environnan t  (forge ,  jarr e d u vil lage , 
arbre s sacrés ,  dasiri,  Fari) ,  existen t  de s institution s qu i  trempen t 
davantag e dan s l'organisatio n social e a u sen s empiriqu e d u term e 
et  qu e l'o n regroup e sou s l e term e d e dyo.  C e term e désign e à  l a 
foi s l'initiation ,  le s formule s d e consécration ,  l e cult e e t  l a 
sociét é à  laquell e o n accèd e pou r  renforce r  so n statu t  socia l  e t 
parfair e se s connaissances .  Quoiqu e le s  dyo  soien t  dépositaire s 
d'u n savoi r  ésotériqu e accessibl e au x seul s initiés ,  il s  concer -
nen t  tout e l a communaut é e t  apparaissen t  comme le s gardien s d e 
l'ordr e social .  Ce s culte s -  à  l'exceptio n d u kori ,  don t  nou s n e 
pouvon s rendr e compt e ic i  -  comporten t  u n certai n nombr e d'élément s 
invariant s : 
1 -  U n sanctuair e gba,  situ é soi t  à  l'intérieur ,  soi t  à  l'extérieu r 
du village . 
2 -  Le s autel s fixe s e t  portatif s  yap?r?.  Le  yap?r?.  es t  u n obje t 
complexe ,  don t  o n di t  qu'i l  es t  "dur "  e t  charg é d e force s 
d'autan t  plu s redoutable s qu'i l  es t  ancie n e t  a  reç u d e nom -
breu x sacrifice s sanglants .  Pa r  extension ,  l e term e yap?r ? 
désign e l a puissanc e à  laquell e l e cult e es t  rendu . 
3 -  De s instrument s d e musiqu e qu i  son t  spécifique s à  chaqu e 
société . 
4 -  U n boi s sacr é o u plu s souven t  u n enclo s sacrificie l  tu 
situ é à  l'extérieu r  d u village . 
5 -  Le s sociétaires ,  parm i  lesquel s o n distingu e : 
a)  le s "maîtres "  d u cult e (yap?r?fo) 
b)  le s possédé s ( yap?r ? tutumo,  littéralemen t  "envoy é d u 
yap?r ? ")  , 
c)  le s bouffon s  (yap?r ? koduba)  ,  initié s don t  l a grand e 
connaissanc e leu r  perme t  d e tourne r  toute s chose s e n 
dérision .  Quoiqu e l e term e soi t  un e déformatio n d u bam -
bar a .  kor?duga  ,  "vautou r  d u kor ? " ,  étymologi e qu e d e 
nombreu x Minyank a ignorent ,  che z le s Minyanka ,  i l  existe , 
indépendemmen t  d e cett e catégori e d'initié s d u kori,  de s 
koduba  qu i  n'entretiennen t  aucun e relatio n particulièr e 
ave c l e kori  e t  constituen t  un e catégori e spécifiqu e 
d'initié s a u sei n d e chaqu e confréri e religieuse . 
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d)  le s musicien s e t  chanteur s  (yap?r? ty?li) : quoiqu e l e 
term e dériv e d u bambar a d y e l i , qu i  désign e le s membre s 
d'un e cast e particulière ,  i l  désigne ,  che z le s Minyanka , 
des spécialiste s no n casté s don t  l e statu t  n'es t  pa s dif -
féren t  d e celu i  de s autre s membre s d e l a société . 
e)  l e sacrificateur ,  (mufo, littéralement ,  l e "maîtr e d u 
couteau") . 
f )  l a yap?r? l? kachy : l a femm e donneus e d'eau .  Ell e ra -
fraîchi t  le s possédé s e t  s e charg e de s travau x ménager s 
en rappor t  ave c l'exercic e d u culte . 
g)  le s initié s ( yap?r? kude). 
Pour  l a plupar t  de s société s d'initiation ,  i l  y  a  deu x manifesta -
tion s annuelle s importante s  (yap?r? kachi )  qu i  s e déroulen t  l'un e 
avan t  le s semailles ,  entr e l e débu t  d u moi s d e mar s e t  l a fi n mai , 
l'autr e aprè s le s récoltes ,  à  l a fi n d u moi s d e novembre ,  débu t 
décembre .  L a plu s important e d e ce s cérémonie s comport e un e réfec -
tio n rituell e d u sanctuaire . 
Ces deu x manifestation s annuelle s s e déroulen t  selo n l e schém a sui -
van t  : 
Ver s l a fi n d e l a matinée ,  l e yap?r ? s'empar e d u possédé . 
Celui-c i  entr e e n trans e e t  sor t  le s autel s portatif s d u sanctuaire , 
en marchan t  à  reculons ,  à  l'insta r  de s mort s dan s l e mond e desquel s 
i l  s e trouv e d e pa r  l a possession . 
I l  es t  assist é e t  encourag é pa r  le s  koduba e t  le s  ty?li. L a foul e 
se fai t  d e plu s e n plu s nombreuse ,  tou t  l e mond e dans e e t  repren d 
en choeu r  le s chanson s de s  ty?li. Bientôt ,  u n cortèg e s e form e e t 
entam e un e progessio n trè s lent e ver s l'enclo s artificie l  ;  le s 
koduba s'efforcen t  pa r  leur s facétie s d e freine r  l a march e pou r  n e 
pa s "fatigue r  l e possédé" . 
Celui-c i  s'arrêt e à  chaqu e lie u d'épiphani e :  devan t  l e sanctuair e 
d'u n autr e cult e important ,  devan t  l'enclum e de s forgerons ,  devan t 
l a plu s vieill e port e d u vil lage ,  qu'i l  franchi t  e n march e arrière , 
enfi n à  l'extérieu r  d u vil lage ,  a u premie r  carrefour .  D e temp s e n 
temp s l a yap?r? l?kachy lu i  donn e d e l'ea u à  boir e e t  lu i  rafraîchi t 
l e visage . 
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Au cour s d e cett e procession ,  l e posséd é communiqu e le s conseils , 
le s remontrance s e t  le s menace s d e l a divinité .  Trè s souvent ,  celle -
c i  s e livr e à  un e démonstratio n d e forc e e t  quelqu'un ,  dan s l a 
foule ,  tomb e victim e d'un e cris e d e court e duré e mai s trè s violente . 
I l  reçoi t  aussitô t  l'assistanc e de s  koduba. 
Enfin ,  l e cortèg e arriv e à  l'enclo s sacrificiel ,  à  proximit é duque l 
l a foul e s'arrête . 
Le posséd é dépos e le s  yap?r ? à  l'intérieu r  d e l'enclo s e t  le s r i -
te s sacrificiel s son t  effectué s e n secre t  pa r  le s grand s initiés . 
Les autel s recevron t  ensuite ,  pendan t  l'après-midi ,  l e san g de s 
sacrifice s propitiatoire s effectué s pa r  l e m?fo  a u no m de s habitant s 
du village . 
A l a tombé e d e l a nuit ,  l e yap?r ? "s'empare "  à  nouvea u d e so n tutu­
mo e t  l a processio n s e form e dan s l'autr e sens ,  d u yap?r?t ? ver s l e 
sanctuair e o ù l e posséd é doi t  ramene r  le s autel s portatifs . 
A l'entré e d u sanctuaire ,  i l  pos e so n fardea u et ,  jouan t  véritable -
ment  l e rôl e d e médium ,  i l  réaffirm e ave c forc e l a validit é de s 
coutume s traditionnelle s e t  rappell e à  chacu n "so n chemin" ,  c'est -
à-dir e so n devoi r  e t  se s obligation s vis-à-vi s d e l a communauté . 
Aprè s quoi ,  on t  lie u le s rite s d e rentré e de s autel s qu i  précèden t 
le s réjouissances . 
1.  L e (Nya)  o u (Wara). 
Les deu x appelation s son t  interchangeables ,  mai s l'emplo i  d u 
term e Wara  domin e che z le s Minyank a d u cercl e d e San ,  alor s que  l e 
term e Nya  es t  préfér é dan s l e rest e d u minyankala . 
Quoiqu e l e Nya  soi t  souven t  considér é comme u n cult e spécifique -
ment  minyanka ,  i l  n'es t  pa s excl u qu'i l  ai t  un e origin e mandé . 
Chaque Nya  a  u n no m qu'i l  tien t  généralemen t  d'un e autr e sociét é 
initiatiqu e qu i  a  présid é à  s a consécration . 
C'es t  ains i  qu e dan s l e cercl e d e Koutiala ,  le s chef s d e Nya 
T?k?rmanya  affirmen t  qu e le s ancien s d u villag e d e Tokorl a on t 
apport é le s objet s d u cult e d u mandé . 
Vivian e Paque s (1) ,  mentionn e l e Nya  parm i  le s culte s Bambara . 
(1 )  V .  Paques .  Les  Bambara,  Pari s PUF ,  195 4 
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Sanctuair e d u Nya  d u villag e d e Gouantar a (Mali ) 
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Les autre s culte s qu'ell e évoqu e (Komo,  Kworθ,  Nama,  Kono,  Nago) 
son t  d'ailleur s égalemen t  connu s de s Minyanka . 
Ailleur s (1) ,  l e même auteu r  nou s livr e un e trè s brèv e descrip -
tio n d u Wara,  aute l  propr e au x cultivateur s su r  leque l  o n sacri -
fi e spécifiquemen t  de s chiens ,  e t  qu i  correspon d à  cell e d u Wara 
minyanka . 
Le term e bambar a Wara  signifi e fauve ,  bêt e sauvage ,  anima l 
griffu . 
Selo n un e traditio n recueilli e e n deu x village s for t  distant s 
l'u n de s l'autre ,  Kimparan a e t  Nkontin a prè s d e Koutiala ,  l'appela -
tio n Wara  désign e l e sing e roug e Wara  ble,  (e n minyank a :  k?tun?) 
qu i  a  donn é l e Nya  au x hommes . 
Le Nya  protèg e l e villag e o u l e quartie r  ;  i l  es t  l e garan t  d e 
l a moralit é publiqu e e t  plu s particulièremen t  d e cell e de s socié -
taires ,  lesquel s son t  uni s pa r  un e grand e solidarité .  I l  sanc -
tionn e l a violatio n de s loi s ancestrales .  Jadis ,  l e tréso r  accu -
mul é pa r  le s sociétaire s permettai t  d e s'assure r  l a protectio n 
d'u n "che f  d e guerre "  puissant ,  d e veni r  e n aid e au x villageoi s 
en difficult é e t  éventuellement ,  d e rachete r  u n membr e d e l a 
sociét é emmené e n captivit é à  l a suit e d'un e expéditio n ennemie . 
Le s autel s d u Nya,  réparti s e h troi s sac s d e toil e d e coton ,  s e 
composen t  d'élément s diver s qui ,  dan s leu r  ensemble ,  constituen t  u n 
véritabl e microcosme ,  sièg e d e "toute s le s force s d u monde" .  Ce s 
élément s renvoient ,  soi t  pa r  métaphore ,  soi t  pa r  métonymi e à  de s 
créature s e t  de s objets ,  eux-même s considéré s comme de s symbole s 
des grande s force s cosmiques .  Il s  peuven t  fair e l'obje t  d'un e 
interprétatio n don t  l a complexit é es t  à  l a mesur e de s connais -
sance s d e l'initié . 
Les élément s constitutif s de s autel s admetten t  u n classemen t  e n 
deu x grande s catégorie s :  cell e de s élément s marqué s d u sign e 
positif ,  qu i  on t  un e influenc e favorable ,  e t  cell e de s élément s 
marqué s négativement ,  qu i  son t  destiné s à  attaquer ,  à  détruire . 
Cependant ,  selo n le s informateurs ,  cett e classificatio n es t  tro p 
simpl e ca r  certain s principe s -  qu i  son t  loi n d'êtr e le s moin s 
important s -  s e situen t  dan s l'ambiguité ,  S  commence r  pa r  le s 
(1 )  V .  Paques .  Bouffon s sacré s d u Cercl e d e Bougouni .  Journal  de 
la  Société  des  Africanistes  ,  t .  XXXIV ,  1 ,  1964 ,  63 . 
symbole s d e l a connaissanc e elle-même . 
Voic i  quelque s élément s constitutif s de s  yap?r? d u N ya  qu e nou s 
avon s p u identifie r  (1) . 
-  griff e d e lio n tch?ga  :  symbol e d e puissance ,  d e colèr e agres -
sive . 
-  be c d e vautou r  tumpungo:  symbol e d e l a "vieill e connaissance" . 
Le vautou r  es t  u n anima l  trè s vieux ,  a u crân e dégarni .  I l  es t 
égalemen t  immorte l  car ,  dit-on ,  i l  fai t  so n ni d e t  y  entr e 
pou r  y  reste r  d e longue s semaines ,  avan t  d'e n ressorti r  rajeuni , 
sou s form e d e se s jeune s déj à adultes . 
-  têt e d e gru e couronné e gani  :  l a gru e couronné e es t  l e symbol e 
de l a parole ,  d e l a connaissanc e humaine .  C'es t  u n oisea u di -
vin ,  évoquan t  l a fiert é e t  l'orguei l  bie n placé . 
-  têt e d e cigogn e masag?g? , littéralemen t  " à côt é d e Dieu "  :  l a 
cigogn e es t  l'envoy é d e Dieu ;  ell e annonc e l a pluie ,  l'hiver -
nage ,  l a prospérit é e t  l'abondanc e de s récoltes .  Ell e es t  dou -
blemen t  bénéfique -  d u fai t  qu'ell e mang e le s sauterelle s dévas -
tatrices . 
-  têt e d e co q d e brouss e sekituntun,  littéralemen t  "l e forgero n 
de brousse "  :  associé ,  comme so n no m l'indique ,  à  l a forg e e t 
aux secret s d e l a techniqu e métallurgique .  L e Nya  contien t  d'ail -
leur s un e enclum e miniature ,  rappe l  d u yap?r ? tumpungo  qu e nou s 
avon s déj à évoqué .  L'enclume ,  dit-o n peu t  "monte r  jusqu' à Die u 
en traversan t  le s flammes" . 
-  têt e d e cala o s?gbaga  o u tugbaga,  e n bambara ,  dyug?.Le  cala o 
es t  symbol e d e malheur .  Quan d o n s e promèn e e n brouss e e t  qu'o n 
aperçoi t  u n cala o immobile ,  i l  fau t  lu i  jete r  un e pierre ,  l e 
fair e vole r  pou r  qu'o n voi e l e bou t  d e se s aile s blanc .  Dan s 
le s incantation s a u Nya,  o n di t  :  "Faite s qu e l a têt e d e mo n 
ennemi  s e courbe ,  comme l a têt e d e calao" .  I l  fau t  note r  qu'un e 
autr e sort e d e calao ,  (Kl?t?g?),  es t  considér é comme u n oisea u 
divin . 
(1 )  cett e présentatio n n'impliqu e pa s d e notr e par t  l'affirmatio n 
qu e le s élément s peuven t  avoi r  un e significatio n intrinsèque : 
ell e correspon d à  l'ordr e d'expositio n adopt é pa r  le s infor -
mateur s qu i  on t  bie n voul u prendr e e n charg e notr e initiatio n 
religieuse . 
Le Nya comport e égalemen t  de s arme s miniature s qu i  son t  l e 
symbol e d e l a guerr e victorieuse ,  cell e qu'i l  mèn e contr e le s 
sorcier s :  "l e Nya es t  comme u n ar c tend u e t  comme l a flèch e 
qu i  pénètre ,  i l  tranch e comme l e sabre" .  Se s autel s contien -
nen t  égalemen t  un e chaîn e e n cuivr e qu i  perme t  "d'attacher "  le s 
principe s d u mal .  Parm i  le s  yap?r ? o u comme partie s constitu -
tive s d e ceux-ci ,  o n trouv e égalemen t  le s nombreuse s racine s o u 
autre s élément s végétaux ,  qu i  fon t  parti e d e l a pharmacopé e 
traditionnelle .  Ce s racine s n'on t  pa s seulemen t  de s vertu s 
curatives ,  elle s son t  toujour s codées ,  s'intégran t  dan s l e 
systèm e symbolique . 
Le caïlcédrat ,  pa r  exemple ,  es t  amer ,  comme es t  ame r  l e Nya 
quan d o n enfrein t  le s règle s d e bonn e conduit e qu'i l  préconise . 
Le coton ,  sou s form e d'un e boul e d e fi l ,  c'est-à-dir e sou s s a 
form e terminale ,  es t  l e symbol e d e l a perfection ,  d u travai l 
achevé ,  d e l a patience . 
Le ficu s  n'toro,  associ é à  l a résurrection ,  à  l a survie ,  es t  u n 
élémen t  importan t  d u Nya  :  de s branche s d e ficu s garnissen t  l e 
toi t  d u Nyagba,  l e sanctuair e d u Nya.  Le s racine s d u k?gw?, 
en bambar a n'k?dye,  l e premie r  arbr e d e l a créatio n selo n le s 
récit s mythiques ,  symbolis e l a durée ,  l a vieilless e d u Nya, 
qu i  renforc e se s pouvoirs .  L e s?s?n,  frui t  au x grain s abondants , 
symbolis e l a fécondit é d e l a femme ,  l a progénitur e nombreuse . 
Le "noyau "  d u yap?r ? es t  constitu é d'un e boul e d'or ,  méta l 
inoxydabl e considér é comme l e symbol e d e l'intangibilité ,  d e l a 
puissanc e d u Nya.  Vendei x mentionn e égalemen t  l'existenc e d'u n 
aérolyth e dan s cett e parti e d e l'aute l  (1) . 
Un disqu e d e boi s représent e l a terre ,  qu e l'o n di t  situé e 
entr e sep t  ciel s d u hau t  e t  sep t  ciel s d u bas . 
I l  n e nou s es t  pa s possibl e d'étudie r  ic i  l a littératur e oral e 
qu i  s e rapport e au x fête s annuelle s d u Nya  ;  voic i  cependan t 
quelque s expression s désignan t  l e Nya  qu i  permetten t  déj à d e 
précise r  l'idé e qu e s'e n fon t  le s Minyanka . 
(1 )  Vendeix ,  Not e su r  l a principal e divinit é che z le s Sénouf o 
et  le s Bambara ,  i n Bull.  Com.  Etudes  Historiques  et  Scien­
tifiques  de  l'A.O.F.,  t .  XVI ,  n °  1 ,  1933 . 
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Parmi  le s nom s donné s a u Nya  dan s le s chant s e t  le s prières , 
c'es t  l e term e M?gala,  qu i  désign e che z le s Bambar a l e Die u 
suprême ,  qu i  revien t  l e plu s souvent .  Le s louange s d u Nya 
proclamen t  :  "Die u ( Kl?)  t' a donn é l e no m l e plu s célèbr e : 
M?gala.  L e Nya  apparaî t  comme u n princip e suprême ,  redoutable , 
agressif ,  "bourdonnant" ,  don t  l'âg e vénérabl e forc e l e respect . 
Pour  ceu x qu i  "prendraien t  l e mauvai s chemin "  (d e l a sorcelle -
rie )  ,  i l  es t  l'ennem i  suprême ,  l e b?ndjugu  o u l e b?ndjugu  ble, 
l e b?ndjugu  rouge ,  l e roug e étan t  associ é à  l a violence ,  à  l a 
mort .  I l  es t  auss i  l e bama,  l e bama  djugu  o u l e korof ? bamadju­
gu  :  l e "caïman" ,  l e "caïma n redoutable "  o u l e "redoutabl e 
caïma n d e l'Est" ,  c'est-à-dir e d e Dieu .  "Chos e redoutable " 
(f?djugu) ,  i l  es t  auss i  "chos e redoutabl e e t  chos e bonne " 
(  f?djugu­f?nyuma)  ;  selo n qu e l'o n respect e o u no n le s loi s 
ancestrales . 
On l'appell e égalemen t  "collin e qu i  procur e le s chiens "  (tegele 
pu ta  pu  we) j  l a collin e symbolisan t  l a mor t  e t  l e chie n (asso -
ci é souven t  à  l a terr e e t  à  l a mort )  symbolisan t  l e sorcie r  ; 
ou encor e "bonn e collin e d e chien s d e minui t  tués" .  Pou r  le s 
sorciers ,  le s chien s d e minuit ,  l e Nya  signifi e l a mort .  O n 
di t  d u Nya  qu'i l  es t  u n "voleu r  d e morts "  ca r  i l  dépeupl e le s 
maison s de s sorciers . 
Certaine s dénomination s d u Nya  metten t  l'accen t  su r  so n ancien -
neté ,  so n âg e vénérabl e :  l?go  "vénérable" ,  "vétéran" ;  ny?re, 
no m donn é à  l a premièr e fill e d'un e femme .  Cel a signifi e no n 
seulemen t  qu e l a sociét é initiatiqu e es t  l a fill e d'un e sociét é 
"mère "  mai s auss i  qu'ell e es t  l'ainée ,  qu'ell e a  l e droi t 
d'ainesse .  Ba  dye  signifi e "mèr e blanche "  :  l e Nya  es t  l a mèr e 
de tou s e t  s a couleu r  es t  l e blanc ,  l a couleu r  divine.Plusieur s 
noms renvoien t  à  l a notio n d e connaissanc e :  o n appell e l e Nya 
"notr e Bozo" ,  l e pêcheu r  boz o étan t  l e symbol e d u guide ,  qu i 
fai t  passe r  l e fleuv e ;  "notr e chasseur" ,  ca r  le s chasseur s con -
naissen t  le s "chose s d e l a brousse "  e t  c'es t  d e la  brouss e qu e 
le s ancêtre s on t  rapport é le s "bonne s vieille s choses" ,  le s 
yap?r ? e t  le s remède s  w?r?.  O n l'appell e enfi n ty?chal?g?, 
"vieill e femm e expert e e n amour" ,  l a jouissanc e sexuell e étan t 
symboliquemen t  associée ,  che z le s Minyank a comme che z le s 
Bambar a (1) ,  à  l'accessio n à  l a connaissance . 
Sandongo  o u Santungu 
Sandongo  es t  l a hyène ,  patronn e d e l'agriculture .  Selo n les -
récit s mythiques ,  ell e connaî t  le s secret s d e l a terr e e t  a 
enseign é le s technique s d e productio n au x hommes .  Parm i  le s 
autel s portatif s d u cult e figuren t  l a hou e (daba)  d u culti -
vateur ,  l e harpo n (ny?ki)  d u pêcheur ,  l a navett e d u tisseran d 
ains i  qu'un e corne ,  l a "voi x d e l a hyène" ,  qu i  ser t  à  appele r 
le s cultivateur s a u travail .  E n effet ,  l a confréri e constitu e 
égalemen t  un e sociét é d e cultur e e t  un e sociét é d'entraide . 
Avan t  l a généralisatio n d e l a cultur e attelée ,  i l  y  avai t  e n 
pay s minyanka ,  d e véritable s "championnats "  d e cultur e entr e 
le s différente s sociétés ,  à  l'issu e desquel s le s vainqueur s 
emportaien t  l a corn e sacré e de s vaincus .  Ceux-c i  n'avaien t 
alor s d'autre s recour s qu e d e "racheter "  l a corne ,  trè s cher , 
ou d e l a reconquérir .  I l  s'agissai t  d'êtr e vi f  comme l a hyèn e 
afi n d'êtr e compar é à  ell e pa r  le s joueur s e t  le s chanteur s 
qu i  faisaien t  le s louange s de s cultivateurs . 
Le Many?. 
Le cult e rend u a u Many ? es t  asse z rar e e n pay s minyanka .  Le s 
autel s d u Many ? s e distinguen t  pa r  leur s dimension s pe u com -
munes :  il s  peuven t  dépasse r  l a taill e humaine .  L e Many ? es t 
réput é êtr e l a "mère "  d e tou s le s culte s d e possession .  Dan s 
l a "tête "  d e se s  yap?r?,  s e trouv e l a racin e d e l a datur a 
kordya,  solanacé e hallucinogèn e qu i  intervien t  dan s l e déclen -
chement  de s scène s d u "théâtr e sacré "  d e toute s le s grande s 
société s d'initiatio n minyank a e t  dont ,  à  l'origine ,  seu l  l e 
Many? avai t  l e secret . 
(1 )  Voi r  D .  Zahan ,  Sociétés  d'initiation  bambara  ,  Mouton ,  1960 . 
